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Quando nell’ormai lontano 1996 veniva 
inaugurata in Lussemburgo la mostra ”Le 
rêve italien de la Maison de Luxembourg 
aux XIVe et XVe siècles”, il sogno dei suoi 
realizzatori si concretizzava nella proposta 
suggestiva di una rivisitazione memoriale 
dell’epoca cosiddetta ”d’oro” della storia 
del Paese, attraverso le vicende dei suoi 
protagonisti assurti alla dignità imperiale 
e da ciò fatalmente indotti a misurarsi con 
la complessa realtà italiana del loro tempo.
L’associazione Convivium – fondata nel 
Granducato con l’obiettivo di promuovere 
iniziative di incontro e di dialogo tra le due 
culture proprio quando si erano da poco 
concluse le celebrazioni del primo cente-
nario della presenza italiana in Lussem-
burgo che aveva preso avvio con la grande 
emigrazione di fine ‘800 – seguì da subito 
e costantemente le peregrinazioni della 
mostra, in particolare per quanto concer-
ne la versione in lingua italiana destinata 
a ripercorrere gli itinerari degli imperatori 
lussemburghesi attraverso la Penisola.
Dopo l’inaugurazione a Milano, nella pre-
stigiosa cornice della Sala viscontea del 
Lors de l’exposition Le rêve italien de la 
Maison de Luxembourg aux XIVe et XVe 
siècles inaugurée au Luxembourg en 1996, 
déjà bien loin de nous, le rêve de ses réa-
lisateurs se concrétisait par la captivante 
proposition de revisiter la mémoire des 
années appelées ”d’or” de l’histoire du 
Pays, à travers les vicissitudes des ses 
protagonistes élevés à la dignité impéria-
le et de ce fait fatalement contraints de se 
mesurer à la complexe réalité italienne de 
leur temps. 
L’association Convivium a été fondée au 
Grand-Duché avec l’objectif de promouvoir 
des initiatives de rencontre et de dialogue 
entre les deux cultures au moment où 
se clôturait le premier centenaire de la 
présence des Italiens au Luxembourg, 
arrivés à partir de la grande émigration de 
la fin du XIXe siècle. 
C’est pourquoi Convivium a suivi dès le 
début et constamment les déplacements de 
l’exposition, notamment en ce qui concerne 
la version en langue italienne destinée 
à revivre les itinéraires des empereurs 
luxembourgeois à travers la Péninsule.
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Museo del Duomo, in presenza dell’allora 
Principe ereditario ed attuale Granduca 
Henri de Luxembourg, numerose tappe si 
sono susseguite per tutto il quindicennio 
in diverse città italiane, dove l’esposizio-
ne è stata accompagnata da conferenze e 
convegni tra cui spicca quello che organiz-
zammo a Montecarlo di Lucca, nel 2002, 
nell’ambito di un progetto europeo di lar-
go respiro.
La dimensione transnazionale del periodo 
storico privilegiato dalla mostra, arricchita 
nella sua versione attuale da pannelli ag-
giuntivi, documenti preziosi e manufatti 
d’epoca che contribuiscono a restituirci un 
profilo di Asti in parte inedito, nell’artico-
larsi dei suoi risvolti politici, economici e 
sociali, così come nelle diramazioni inter-
nazionali che li caratterizzarono, mette in 
luce ancora una volta quel patrimonio co-
mune di storia e cultura che ci unisce al di 
là delle frontiere e che ci auguriamo possa 
a lungo essere coltivato in uno spirito di 
condivisione, di impegno e di scambio re-
ciproco.
L’esperienza di collaborazione con il Centro 
Studi sui Lombardi, sul credito e sulla banca 
rappresenta in questo senso un esempio 
particolarmente significativo, fortemente 
sostenuto dal compianto professor Renato 
Bordone, che al progetto della mostra – e 
del convegno che ne costituisce al contem-
po la premessa e il supporto scientifico – ha 
fornito sin dall’inizio, oltre all’indiscussa 
competenza di medievista universalmente 
riconosciutagli, la passione, l’entusiasmo 
e le doti di umanità e simpatia che hanno 
Après l’inauguration à Milan, dans le 
cadre prestigieux de la Salle Visconti du 
Museo del Duomo, en présence du Prince 
héritier, devenu aujourd’hui Grand-Duc, 
Henri de Luxembourg, des nombreu-
ses étapes de l’exposition ont suivi au 
cours des quinze dernières années dans 
différentes villes italiennes. Des conféren-
ces se sont ajoutées, ainsi que des collo-
ques scientifiques, parmi lesquels se di-
stingue particulièrement celui que nous 
avons organisé à Montecarlo di Lucca, 
en 2002, au sein d’un projet européen de 
grande envergure. 
La dimension transnationale de la pério-
de historique que l’exposition met en lu-
mière, s’est enrichie dans sa version ac-
tuelle de nouveaux panneaux, de précieux 
documents et d’ouvrages divers datant de 
l’époque. Cela contribue à nous restituer 
un profil en partie inédit de la ville d’A-
sti, tant en ce qui concerne l’évolution de 
ses aspects politiques, économiques et so-
ciaux, que pour les ramifications interna-
tionales qui les ont caractérisés. Une fois 
de plus, est mis à l’honneur ce patrimoine 
commun d’histoire et de culture qui nous 
unit au-delà des frontières et qui, nous le 
souhaitons, pourra être toujours cultivé à 
l’avenir dans un esprit de partage, d’enga-
gement et d’échange réciproque.
L’expérience de collaboration avec le Cen-
tro Studi sui lombardi, sul credito e sulla 
banca représente en ce sens un exemple 
particulièrement significatif, vivement 
soutenu par le regretté professeur Rena-
to Bordone qui a fourni au projet de l’ex-
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consentito ai membri del Comitato scienti-
fico e organizzatore di raccogliere il testi-
mone spronandoli a proseguire seguendo 
le linee guida da lui tracciate.
Nell’anno che coincide con il 150° anni-
versario dell’Unità d’Italia, la rievocazione 
del viaggio dell’ ”alto Arrigo” e della sua 
permanenza nella città di Asti si rispec-
chia così – ed emblematicamente si rias-
sume – nelle immagini e nei simboli che 
il connubio spettacolare del Codex Astensis 
e del Codex Balduini, messi per la prima 
volta a confronto in questa sede, rimanda 
ai visitatori della mostra, quasi a sancire 
l’eccezionalità di un evento che si onora 
di importanti riconoscimenti istituziona-
li a livello nazionale ed europeo e che ci 
auguriamo suscettibile di ulteriori fecondi 
sviluppi.
position – et du colloque qui en constitue 
en même temps la prémisse et le support 
scientifique – l’indéniable compétence de 
médiéviste qui lui est universellement re-
connue. Sans jamais en oublier la passion, 
l’enthousiasme et les dons d’humanité et 
de sympathie qui ont permis aux mem-
bres du Comité scientifique et organisa-
teur de reprendre le flambeau, les incitant 
à poursuivre selon les lignes directrices 
qu’il avait tracées. 
En cette année de la célébration du 150° 
anniversaire de l’Unité Italienne, l’évoca-
tion du voyage de l’ ”alto Arrigo” et de 
son séjour à Asti se reflète ainsi – et se 
résume de façon emblématique – à travers 
les images et les symboles qu’offre la mise 
en regard spectaculaire du Codex Astensis 
et du Codex Balduini, pour la première fois 
réunis en ce lieu. Les visiteurs de l’expo-
sition reconnaitront le caractère excep-
tionnel d’un évènement salué par d’im-
portantes institutions au niveau national 
et européen et qui, nous le souhaitons, 
ouvrira la voie à d’ultérieures et promet-
teuses collaborations.
